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(出所）「岐阜県統計杏｣，「産業組合要覧」より作成
組合運動の展開は国保制度普及の－要因になって
いる。同県では，終戦までに国保制度がほぼ全県
に普及したが，そのうち29％が代行組合として設
立され，その影響は無視できない。
岐阜県は，1920年代後半にはすでに産業組合加
入率が高く，各階層で農民的小商品生産が進展し
つつあった。また，こうした動向は，小作争臺議地
でも確認できる。産業組合拡充計画以降には，産
業組合はその事業を四種兼営へと転換し，事業規
模の拡大が行われた。それによって産業組合は農
民諸階層を組織化し，村政にも大きな役割を果た
すようになった。本稿の検討~では，1920年代の小
まとめ
本稿では，岐阜県を事例として国民風健康保険制
度普及の特徴とその要因について検討した。同県
の国保制度普及には，地域性があることを確認し
た。同県内での国保制度普及の地域性は，一点は
国保組合普及の遅速に，もう一点は普通組合によ
るか代行組合による普及であったかに求められる。
こうした地域性を規定する要因として，その前提
となった医療利用組合の展開に地域性があり，ま
た展開の時期との関連があったことが挙げられる。
その意味で，産業組合の医療利用事業一医療利用
人間社会環境Ⅲ｢究第13号２００７．３4２ 
作争薑議の展開がなかった地域で医療利用組合運動
が展開し，それが国民健康保険代行組合設立の基
盤となったことを１Ｍ:認した。このことは，小作争
議など地主・小作間に対抗・対立がある段階では，
農民の生活面に関わる医療利用組合，国保組合の
設立などの事業のみでは，階級協調的機能を果た
し得なかったことを示している。また，産業組合
による国保代行組合の設立については，’'１丁村産業
組合が四種兼営事業の経営を行うこと，産業組合
加入率が高いことが前提条件となっていたことが
確認された。
また，国民健康保険制度普及と経済更生運動，
産業組合拡充運動との関係が無視できないことを
明らかにした。恐慌期の両運動のなかで作り出さ
れた村内階級対立の解消が，国民健康保険法施行
時の組合員の資格を有する者の３分の２の同意を
得ること，第二次改正以降の２分の１の同意を得
ることという条件をクリアーする前提条件となっ
ていたと考えられる。さらに，経済更生特別助成
村において，国保法第二次改正以前の国保組合設
立が高い割合で行われていることから，特別助成
村が国保制度普及の先導役を果たしたことを確認
した。経済更生計画は，農村経済再生に農業団体，
村政を挙げて取組む画期となったが，一方では，
そのことがlllT村内の農民層，労働者層の対･杭・対・
立構造を解消することになった。そうした階級対
立の解消が国民ImL康保険制度普及の要因となって
いるといえよう。
本稿では，岐阜県内で医療利用組合運動盛んに
展開した東濃および飛騨地区のうち，東濃地区の
恵那郡と土'１皮１１１Ｊについて検討した。iiljlIlIは土'1皮医
療利用組合連合会の区域であった。このうち，恵
那郡では国民健康保険普通組合，土岐郡では代行
組合によって国保制度普及が図られた゜こうした
差異が生じた要因として，医療利用組合の展開の
時期が関与していた。恵那郡坂下|'｢I，加子-母村で
は普通組合が設立されたが，そうした'''１村でも産
業組合の国保組合設立への影響が確認される。す
なわち，いずれも産業組合の加入率が高く，産業
組合が中心となって進めた''1丁村経済更生計画のう
ちに医療事業が挙げられていることを明らかにし
た。また，経済更正特別助成金を得たことが両'１１Ｊ
村で早期に国保組合設立に至った要因であること
が確認された。他方，土岐郡の検討では，商工業
地域でも国保代行組合が設立されていることを確
認した。国保代行組合設立に至った要因として，
産業組合が四種兼営事業を行っているかどうかが，
国民健康保険組合を普通組合として設立するか，
あるいは代行組合として設立するかを決定する要
因となった。以上のことより，産業組合拡充運動
および経済更生運動の進展が国保組合設立に至る
－要因となったといえよう。
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